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进入 20 世纪 90 年代之后，孙悟空动画形象开始
出现从“神”型向“人”型转变的趋势，这对政治意
识形态给予“神”型形象的“赋魅”来说，是一种解
构，就是祛除其“神”之魅，还原一个世俗的“人”。
1994 年上映的由周星驰主演的香港电影《大话西
游》，颠覆性地将“取经故事”改编成一出爱情的悲喜
剧，开创了为经典孙悟空形象“祛魅”的先河。孙悟
空不再只知降妖除魔，而是个有血有肉具有丰富人性
的普通人，他与紫霞的爱情颠倒时空、凄绝哀怨。片
中运用了大量喜剧手法，使影片成为一种富于后现代
意味的香港无厘头文化的体现。此风吹向内地，一大
批有“血缘”关系的影视作品如《春光灿烂猪八戒》、
《福星高照猪八戒》、《喜气洋洋猪八戒》，动画片《天
上掉下个猪八戒》、《大话西游后传》等都沿着周星驰
无厘头电影的路线跟上，刮起了一股“大话风”。
动画片中 轰动的网络 Flash《大话西游后传》
（2004 年），孙悟空形象“变异”得“面目全非”：爆
炸发型，带着周星驰的招牌式“奸笑”，满嘴的“I 服
了 You”、“我 Kao”、“哇塞”等网络语言和街头俚语，
还时不时地给猪八戒来一个赵本山式的脑筋急转弯，
一副玩世不恭的歪酷男孩模样。被请下“神坛”的孙
悟空，表现出普通人的世俗性、烟火气，甚至痞气，
原著中诸多宗教方面的禁忌也随之被打破，原本没有
性别意识、不食人间烟火的孙悟空，被戏仿为一个外
表风流不羁、内心重情重义的“情圣”。这样一个变异
后的孙悟空动画形象，因为契合网络时代年轻一族的
审美趣味而被热捧。
还有大陆动画公司与台湾创作者合作、由台湾导
演王童执导的影院长片《红孩儿大话火焰山》（2005 年）
继续对孙悟空形象进行从“神”到“人”的还原。该
片塑造了一个现代儿童版的孙悟空，一反以往战天斗
地的成人形象，不仅在造型上稚气可爱，而且性格上
也是孩子气十足，机灵好动、淘气活泼，经常捉弄猪
八戒，称呼唐僧为“老板”、牛魔王为“牛董”、铁扇
公主为“欧巴桑”，一会儿钻到铁扇公主的肚子里演奏
摇滚乐，一会儿又变成牛魔王大跳探戈向铁扇公主献
殷勤。急了会骂唐僧是“娘娘腔”，抱怨猪八戒躲在背
后享福，被唐僧教训了居然也会委屈流泪。顽皮之中
不失可爱本性，坚强之中也流露出内心的软弱，是个
有缺点的正常人，比起万籁鸣塑造的顶天立地、 永不
言败的“齐天大圣”，这个形象无疑更接近现实人性。
在当今的消费时代，动画片只是整个动画产业链
中的一个环节、产品终端之一。随着动画片热播，孙
悟空动画形象必然溢出动画片，出现在各种各样的衍
生产品之中，观众心理学再次成为艺术生产的“内部
机器”。爱屋及乌，印有孙悟空动画形象的商品使观众
的替代性心理得到满足，这是动画衍生产品得以热销
的奥秘。
这样，代表着“崇高”政治理想的孙悟空英雄形
象向大众化的“人”型形象转变，甚至被代表后现代
消费文化的“无厘头”、“恶搞”等形象所消解、扭曲
而发生种种变异。从孙悟空形象的转变与变异中我们
发现，一方面，通过“祛魅”，抽空了孙悟空经典的英
雄形象所蕴含的政治内涵，是对政治“卡里斯玛”的
消解， 终催生了大众文化的繁荣；另一方面，动画
的艺术自律原则被消费主义的“营销制胜”原则所削
弱。在当下中国动画的艺术“场”中，三大因素的力
量对比正朝着大众化、商业化方向倾斜，呈现出消费
文化的表征。因此，在新的历史时期，动画片中的孙
悟空形象的塑造原则就转变为 ：淡化动物性，祛除神
性，强化人性。
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